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週科
.Π木放射光学会評議員(2002年~20脇年)
・日本放射光学会行小幹町 a明4杓
0国際会議の委員
・第4回放射光の九めの裴耀に関する国際会議(チェスター)国際助';委員会委員 a991年)
.第Ⅱ回真空紫外線物肌学国際会議(東京)プロクラム委員長(1995年)
0その他
. UVSOR (分・f科学研究所極端紫外光実験施設)利用者懇談会会長(2000年~2001年)
. X線結像光学研究会「X線結像光学ニューズレター」編集長 a四4年~20船年)
社会における活動
0官公庁・財団法人等委員会委員
.科学技術庁研究開発局「新ビーム技術による局性能機能材料の分析・評価技術に関する調査」
調査推逝委H会SOR作菜部会委n (1985年~1986年)
.科学技術斤航空・確子等技術審議会光科学技術分科会委員 Q986年~1987年)
.1ヨ本原子力研究所・理化学研究所大型放射光施設汁画検肘委員会加速器小委員会委員 a989
年~1992年)
.大阪科学技術センター小型放射光利用技術剥ム!委負会委員(1993年~1994年)
・大阪科学技術センター披子放射研究会委n a995午)
.佐賀県シンクロトロン光比J"研究施設整備検ム、1委員会委員 a998年~2000匂り
.佐賀県シンクロトロン光応用研究施設・光源装朧評価委貝会委員長(2001年)
・商輝度光科学研究センターSpring-8利川研究課地選定委員会委員(1998年~2002午)
.日本原・f力研究所関西研究所光量・f・放射光研究委n会委貝(2002年)
0大学・国立共同研究機構等委員会委員
.分子科学研究所極端紫外光実験施設運営委員会委n (1995年~2000午)
・分了科学研究所極端紫外光災験施設点検評価困内委員会委員 a999年)
.住命館大学放射光廊業利用技術懇談会委員(1996年~】99941り
.佐賀大学シンクロトロン光応用研究センター述営委員会枩員(2001郁~2002イ「・)
0学内委員会委員
・発明委負会委R a995年)
.学友会参ケ a995年~1996司り
・国際交流委n会国際学術交流専門委11会委貝 a鯛6年~1999年)
.学牛牛i舌協議会協議員(2000年)
.理学研究科付属原子核理学研究センター迎営委員会委n (20004ヤ~2001年)
.サイクロトロン.ラシオアイソトープセンター運営委員会委員(2000年~2001年)
.俺イ・線科学研究センター(仮称)批迅委員会放射光科学専門委員会委員 a996午~2000午)
・1"]上実施計画専門委員会委員長(1996年~2000年)
.値・f線1+7研究センター(仮称)設耀構想委n会委R (2001年~20悌年)
.1司上放射光科ツ専門委H会委員(2001年~2003年)
・同上災施計画専門委員会委員長(2001年~2{川3年)
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1 ) 「 シ ン ク ロ ト ロ ン の 光 新 世 代 の 光 源 」 渡 辺 誠 : 分 子 の 1 仕 界 ( 分 子 科 学 研 究
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修 , サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム 社 , 1 9 8 9 . 1 2 )  P P . 8 1 - 8 4
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5 ) 「 光 源 の 切 り 札 , シ ン ク ロ ト ロ ン 放 射 」 井 Π 洋 犬 , 黒 田 啼 雄 , 薬 師 久 彌 , 渡 辺
誠 : 光 が 活 躍 す る ,  1 億 人 の 化 学  1 5  ( Π 本 化 学 会 編 , 人 日 人 図 1 1 , 1 9 9 3 . 3 )
P P . 1 5 7 - 1 8 2
6 ) 「 地 上 に は な か っ た 新 し い 光 」 渡 辺 誠 : 新 ・ 分 子 の 世 界 ( 分 子 科 学 研 究 所 編 ,
化 学 同 人 , 1 9 9 5 . 3 )  P P . 1 3 2 - 1 3 4
フ ) 「 反 射 鏡 の 結 像 特 性 」 波 辺 誠 , 波 岡 武 :  X 線 結 像 光 学 ( 波 岡 武 , 山 下 広
順 編 , 培 風 館 , 1 9 9 9 . 5 )  P P . 7 4 - フ フ
8 ) 「 ゾ ー ン プ レ ー ト 」 渡 辺 誠 , 有 留 宏 明 , 波 岡 武 :  X 線 結 像 光 学 ( 波 岡 武 ,
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和文
1)「放射光科学入門」渡辺
予定)
气π. 科研費報告書
1)「X線結像光学」代表者山下広順(平成元年度~平成4年度重点領域研究,
渡辺誠(研究分担者),研究課題「放射光による評価法」)
2)「極紫外域(60nm~20nm)における高反射*多層膜鏡の開発」代表者渡辺
誠(平成7年度~平成8年度基盤研究(A)(2))
3)「真空紫外複合顕微分光計の試作」代表者渡辺誠(平成9年度~平成Ⅱ年
度基雛研究(A)(2))
4)「軟X線磁気旋光分光の可究」代表者渡辺誠(乎成9年度~平成10年度
基鷲研究(C)(2))
5)「軟X線磁気力一効果による磁性多層膜の各層個別の磁化を測定する方法の研
究」代表者渡辺誠(平成12年度~平成13年度基盤研究(C)(2))
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